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1. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang  
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(Al Hadist) 
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ABSTRACT 
 
 
Human resource capacity is the ability of members of the executive and the 
legislature in carrying out the functions and their respective roles in the process of 
policy making in the area of financial management. Qualities and abilities necessary 
for legislators also activities as outlined in the budget is very beneficial to the 
community. The problem that often arises is when budgeting is done for this is still 
understood as a development finance distribution activities. The research used the 
quantitative method by collecting data through questionnaires on SKPD in Kudus and 
Pati and processed using SPSS software 17.0. Results of this study indicate that two 
variables, the capacity of human resources and planning has no effect, whereas 
variables of political budgeting and supporting information have positive and 
significantly to the synchronization of the APBD document with KUA-PPAS 
document. From the results of the analysis showed that budgetary politics has a 
coefficient value is 2.270 and supporting information is 4.270. While the capacity of 
human resources has a coefficient value is 0.498 and planning has a coefficient value 
is -1.283. Multiple test results show value 20.514 it is mean that variable of human 
resources capacity, political budgeting, planning and supporting information to the 
synchronization of the APBD document with KUA-PPAS document. It was different 
from the results of research Arniati (2010), Effect of Human Resource Capacity, 
political budgeting, planning and supporting information to the synchronization of the 
APBD document with KUA-PPAS document in Tanjung Pinang with using Regression 
Test. The analysis showed that the variables of Human Resource Capacity, political 
budgeting, planning and supporting information does not significantly to the 
synchronization of the APBD document with KUA-PPAS document. 
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 ABSTRAKSI 
 
                Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif 
maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam 
proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas dan 
kemampuan anggota DPRD juga diperlukan agar kegiatan-kegiatan yang dituangkan 
dalam APBD sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masalah yang sering muncul adalah 
ketika penganggaran yang dilakukan selama ini masih dipahami sebagai aktifitas 
pembagian keuangan  pembangunan. Penelitian yang digunakan dengan metode 
kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner pada SKPD di 
Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati dan diolah menggunakan software SPSS, 17.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dua variabel yaitu kapasitas sumber daya 
manusia dan perencaan tidak berpengaruh, sedangkan variabel politik penganggaran 
dan informasi pendukung berpengaruh positif dan signifikan terhadap sinkronisasi 
dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Dari hasil analisis menunjukan bahwa 
besarnya nilai koefisien politik penganggaran adalah 2.270 dan informasi pendukung 
sebesar 4.270. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia nilai koefisien 0.498 dan 
perencanaan -1.283. Hasil uji berganda menunjukan 20.514 berarti ada pengaruh 
variabel kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan dan 
informasi pendukung terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-
PPAS. Berbeda dengan hasil penelitan Arniati (2010), Pengaruh Kapasitas Sumber 
Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan Dan Informasi Pendukung 
Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen Kua-Ppas Tanjung Pinang, 
menggunakan Uji Regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel  sumber daya 
manusia, politik penganggaran, perencanaan, informasi pendukung tidak berpengaruh 
signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS 
 
 
   Kata kunci : Sumber daya manusia, politik, Penganggaran, Perencanaan, Informasi 
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